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          

       
          
  
    
    
  

      

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
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      

 















   
         









Vrsta ribe/Fish species Jedinica/Unit
ulovu – Sava/Amount and
percentage of total catch -
Sava
ulovu - Dunav/Amount and
percentage of total catch -
Danube
Šaran/Carp (Cyprinus carpio)
kg (%) 314,5 (8) 2.874,2 (6)
kom/pcs 135 1.302
Som/Wels (Silurus glanis)
kg (%) 398 (10) 3.730,3 (8)
kom/pcs 132 832
(Sander lucioperca)
kg (%) 219,7 (6) 2.024,2 (4)
kom/pcs 195 938
Štuka/Pike (Esox lucius)
kg (%) 72,5 (2) 2.373,1 (5)
kom/pcs 490 1.167
(Abramis brama)
kg (%) 877 (23) 12.856 (28)
kom/pcs 1.414 15.442
(Acipenser ruthenus)
kg (%) 14 (< 1) 13 (< 1)
kom/pcs 17 4
Linjak/Tench ( ) kg (%) 0 5 (< 1)
kom/pcs 0 6 (< 1)
Jez/Ide (Leuciscus idus) kg (%) 248,5 (6) 1.201 (3)
Aspius aspius) kg (%) 41,5 (1) 1.854 (4)
OAUV kg (%) 1.174 (31) 11.382 (24)
OALV kg (%) 473 (12) 8.301,5 (18)




















Kvota/Quota (kg) 1.160,0 3.403,00 2.320,0 7.783,0 1.388,0 2.534,0
Ostvareno/Catch (kg) 314,5 2.874,2 398,0 3.730,3 219,7 2.024,2
% kvote/% of quota 27,1 84,5 17,2 47,9 15,8 79,9
UKUPNI ULOV (kg)/























Kvota/Quota (kg) 990,0 3.138,0 123,0 945,0 33.797,0 76.950,0
Ostvareno/Catch (kg) 72,5 2.373,1 14,0 13,0 1.174,0 11.382,0




Vrsta ribe/Fish species J e d i n i c a /Unit
ulovu - Sava/Amount and
percentage of total catch -
Sava
ulovu - Dunav/Amount and
percentage of total catch -
Danube






kg (%) 654,3 (7) 5.017,4 (10)
kom/pcs 224 1263
(Sander lucioperca)
kg (%) 196,3 (2) 1.822,5 (4)
kom/pcs 143 781
Štuka/Pike (Esox lucius)
kg (%) 128,5 (1) 1.745,4 (4)
kom/pcs 99 638
Abramis brama)
kg (%) 4.212,5 (43) 12.058,5 (25)
kom/pcs 4.057,0 16.513,5
(Acipenser ruthenus)
kg (%) 1 (< 1) 23,4 (< 1)
kom/pcs 1 23
Linjak/Tench ( )
kg (%) 0 0
kom/pcs 0 0
Jez/Ide (Leuciscus idus) kg (%) 387,0 (4) 636,0 (1)
Aspius aspius) kg (%) 44,0 (< 1) 1.354,1 (3)
OAUV kg (%) 2.486,0 (25) 12.188,3 (25)
OALV kg (%) 754,0 (8) 8.415,0 (17)
















(Silurus glanis) (Sander lucioperca)
Sava
Dunav
(Danube) Sava Dunav(Danube) Sava
Dunav
(Danube)
Kvota/Quota (kg) 1.160,0 3.403,0 2.320,0 7.783,0 1.388,0 2.534,0
Ostvareno/Catch (kg) 998,0 5.279,9 654,3 5.017,4 196,3 1.822,5
% kvote/% of quota 86,0 155,2 28,2 64,5 14,1 71,9
UKUPNI ULOV (kg)/



















Kvota/Quota (kg) 990,0 3.138,0 123,0 945,0 33.797,0 76.950,0
Ostvareno/Catch (kg) 128,5 1.745,4 1,0 23,4 2.486,0 12.188,3
% kvote/% of quota 13,0 55,6 0,8 2,5 7,4 15,8
UKUPNI ULOV (kg)/
TOTAL CATCH (kg) 1873,9 24,4 14674,3
Godina /Year 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Ulov – Sava (kg) /
(Catch – Sava / number
of licences)
6 . 6 9 6 , 0
/ 6








4 . 0 1 5 , 9
/ 6
3 . 0 8 1 , 6
/ 9
3 . 8 3 2 , 7
/ 7
9 . 8 6 1 , 6
/ 9
Ulov – Dunav (kg) /
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      

      

 





















COMMERCIAL FRESHWATER FISHERIES IN

























         









        













   














   
     

       
 

    
   
     
           
 
